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В статті досліджено актуальне питання впливу страте-
гічного управління та обраної стратегії на конкурентос-
проможність промислового підприємства. Досліджені 
найбільш значущі пріоритети використання ефективних 
інноваційних, інвестиційних стратегій та суміщених 
стратегій; виявлені певні переваги і недоліки, можливос-
ті їхнього використання промисловими підприємствами. 
Стратегічному управлінню відводиться важливе місце в 
процесі функціонування промислового підприємства при 
здійсненні обраної стратегії, оскільки саме на цій стадії 
формуються умови для її виконання.  
Стратегічне управління передбачає визначення ключових 
позицій на перспективу в залежності від поставлених ці-
лей; виділення ресурсів під стратегічні цілі; створення 
центрів керівництва кожною стратегічною ціллю; оцінку 
і стимулювання виробничих підрозділів та їх керівників за 
ступенем досягнення стратегічних цілей. Конкурентна 
стратегія промислового підприємства складається з діє-
вих підходів і ініціатив, які вона використовує для залу-
чення споживачів, опору конкурентному тиску і зміцнен-
ня своїх ринкових позицій. Реалізація стратегії не можли-
ва без стратегічного управління, яке в свою чергу базу-
ється на стратегічному плануванні. Для ефективного ве-
дення конкурентного суперництва необхідно мати певні 
конкурентні переваги, які створюють свого роду «міцне 
підґрунтя» для забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства порівняно з підприємствами-конкурентами.  
Ключові слова: вплив, конкурентоспроможність промис-
лових підприємств, стратегічне управління, інноваційні, 
інвестиційні стратегії, суміщені стратегії, цілі, реаліза-
ція. 
 
 
Постановка проблеми. Рівномірний динаміч-
ний розвиток тих чи інших підприємств країни яв-
ляється важливою умовою розбудови сучасної кон-
курентоспроможної економіки. 
Постійне зростання конкурентної боротьби на 
ринку вимушує українські промислові підприємст-
ва, бізнесові структури шукати нові засоби і методи 
підвищення ефективності управління, нові ефектив-
ні способи ведення бізнесу, впроваджувати техноло-
гії стратегічного управління, які б засновувались на 
виявленні та впровадженні інновацій, забезпечуючи 
стабільний рівень конкурентоспроможності [2]. Та-
кими методами можуть бути розроблена і запрова-
джена система заходів з підвищення рівня інформа-
ційного забезпечення стратегії економічного розви-
тку підприємства, актуалізація інноваційних страте-
гій, пошук іноземних інвестицій, застосування су-
міщених стратегій тощо.   
Аналіз останніх досліджень. Дослідження пи-
тання конкурентоспроможності промислових підп-
риємств є актуальним через високо конкурентне ри-
нкове середовище. Теоретичні аспекти управління 
конкурентоспроможністю в умовах нестабільного 
розвитку економіки, питання домінанти визначення 
конкурентних стратегій промислових підприємств, 
адекватних конкурентних стратегій, факторів впли-
ву на обрання управлінських стратегій широко ви-
світлені в наукових працях американських вчених 
М. Портера, А.А. Томпсона, А. ДЖ. Стрикленда, 
японського – Т. Коно та в роботах вітчизняних нау-
ковців О.С. Виханського, І.В. Заблодської,  
Ю.С. Погорелова, Ф. Котлера, Д.М. Стеченко,  
Г.В. Козаченко, Н.К. Моїсеєвої, Н.П. Забєліна,  
В.А. Ткаченко, С. Бондаренко, А. Гриньова та ін.  
Виділення невирішених раніше частин зага-
льної проблеми. Не можна стверджувати, що пи-
тання конкурентоспроможності підприємств не ви-
значалися раніше актуальними, але і сьогодні воно 
потребує неабиякої уваги. Перед промисловими пі-
дприємствами гостро стоїть завдання досягнення і 
утримання конкурентної переваги в умовах високої 
динаміки ділового середовища, що актуалізує пи-
тання впливу стратегічного управління та вибору 
стратегії конкурентоспроможності підприємства.    
Незважаючи на глибокий теоретичний рівень 
опрацювання питань стратегічного управління кон-
курентним потенціалом, залишається недостатньо 
розробленими практичні аспекти визначення типу 
конкурентної стратегії підприємств в умовах неви-
значеності та турбулентності зовнішнього середо-
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вища, яка в свою чергу проявляється через ступінь 
мінливості та складності бізнес-середовища, які зро-
стають із підвищенням рівня динамічності, що ви-
значається темпом і частотою змін. Це актуалізує  
необхідність проведення наукових досліджень з пи-
тань визначення домінант обґрунтування дієвих 
конкурентних стратегій відповідно до особливостей 
функціонування підприємств в умовах сучасного бі-
знес-середовища [4]. 
Метою статті є розгляд та аналіз впливу стра-
тегічного управління та обраних стратегій на конку-
рентоспроможність промислового підприємства. 
Виклад основного матеріалу. Оскільки кон-
курентоспроможність підприємства залежить від 
його внутрішньої діяльності та зовнішнього середо-
вища необхідно визначати, аналізувати та врахову-
вати вплив вибраного стратегічного управління.   
Чітка та добре аргументована стратегія підпри-
ємства не тільки дозволяє попередити ризики, реалі-
зувати потенціал зростання, побудувати раціональне 
управління ресурсами підприємства, але й підвищує 
керованість бізнесу. Стратегічному управлінню від-
водиться важливе місце в процесі функціонування 
промислового підприємства при здійсненні обраної 
стратегії, оскільки саме на цій стадії формуються 
умови для її виконання.  
Стратегічне управління передбачає визначення 
ключових позицій на перспективу в залежності від 
поставлених цілей; виділення ресурсів під стратегі-
чні цілі; створення центрів керівництва кожною 
стратегічною ціллю; оцінку і стимулювання вироб-
ничих підрозділів та їх керівників за ступенем дося-
гнення стратегічних цілей. Тому стратегічне управ-
ління концентрує свою увагу, в першу чергу, на пе-
ретвореннях в сфері організаційної культури, як ви-
разу особливостей процесу управління, та організа-
ційної структури. Ці дві сфери виступають основою 
стратегічних змін. Перетворення в них носять майже 
одночасний, системний та взаємопроникаючий ха-
рактер, оскільки формують ступінь внутрішньої ор-
ганізації підприємства. Проте на організаційно-
формальному рівні ці перетворення трансформу-
ються насамперед у зміни організаційної структури 
управління [3].                                  
Висококваліфіковане управління є одним з го-
ловних завдань господарюючого суб’єкта. Для ус-
пішної боротьби з конкурентними силами перед ке-
рівником промислового підприємства стає завдання 
з вибору стратегії, яка, наскільки це можливо, захи-
стила б компанію від дії конкурентних сил; вплива-
ла на правила конкуренції в галузі у вигідному для 
компанії напрямі; забезпечила створення міцної і 
безпечної позиції компанії яка б дала їй перевагу в 
умовах конкуренції, які склалися в галузі, тобто бу-
ла конкурентоспроможною.  
Конкурентна стратегія промислового підпри-
ємства складається з дієвих підходів і ініціатив, які 
вона використовує для залучення споживачів, опору 
конкурентному тиску і зміцнення своїх ринкових 
позицій [1].                       
В сучасних умовах  конкурентні відносини ха-
рактеризуються як зрілі лише після остаточного фо-
рмування та домінування ринку споживачів. 
Які стратегії є найактуальнішими і адекватни-
ми для підприємства на певний час, на певній тери-
торії, в середовищі, яке сформоване  самим підпри-
ємством або за довго до його утворення? Конкурен-
тні: стратегія інноваційного розвитку, так звані су-
міщені стратегії, стратегії з удосконалення інвести-
ційної політики, оптимального використання бю-
джетних інвестицій та удосконалення механізмів 
державної інвестиційної підтримки підприємств то-
що. Визначена позиція підприємства є основою для 
розроблення його стратегії, підґрунтям якої є вста-
новлення майбутньої позиції підприємства, а вже 
потім – визначення шляху до формування такої по-
зиції.                        
Стратегія інноваційного розвитку це базова 
економічна стратегія промислового підприємства, 
що забезпечує його розвиток, в першу чергу, на ос-
нові техніко-технологічних інновацій, виведення на 
ринок нових товарів, технологій і послуг, виходу на 
нові сегменти ринку і збільшення займаної частки 
на традиційних для даного підприємства сегментах 
ринку. При цьому підприємство впроваджує іннова-
ції не лише у виробництво, а й інші структурні 
складові своєї діяльності. В стратегічному управлін-
ні промисловим підприємством стратегія інновацій-
ного розвитку має пріоритет. Керівник промислово-
го підприємства формує інноваційний потенціал, 
спирається на нього, як на базовий потенціал, навіть 
коли  приймає рішення на використання іншої стра-
тегії у своїй діяльності. 
Реалізація стратегії інноваційного розвитку 
впроваджується через:   
- розвиток стратегічного бачення і визначен-
ня місії організації на інноваційних засадах; 
- підготовку стратегічних цілей у сфері інно-
ваційного розвитку і завдань для їх досягнення; 
- планування стратегії; 
- оцінку результатів, внесення змін до страте-
гічного плану або методів його реалізації [10]. 
За Законом України «Про інноваційну діяль-
ність « до інновацій відносять конкурентоспроможні 
технології, продукцію, послуги й управлінські під-
ходи на підтримку виробництва, бізнес-процесів і 
маркетингово-комерційних заходів, які спрямову-
ються на досягнення суттєвого структурного та які-
сного поліпшення у виробничій чи соціальній сфе-
рах [7]. 
Застосування інноваційної стратегії в розвиток 
підприємства потребує значних інвестицій, які треба 
найбільш оптимально залучати і використовувати 
для впровадження нововведень. І тут треба врахову-
вати, що з точки зору фінансів, інвестиції – всі види 
активів, що вкладаються в економічну діяльність з 
метою отримання доходу, а з точки зору економіки 
– інвестиції це витрати на створення, розширення і 
технічне переозброєння основного і неосновного 
капіталу [8].     
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З цих причин, в основі розробки інноваційної 
стратегії мають лежати стратегічні управлінські рі-
шення, які орієнтовані на майбутнє і на постійні 
зміни ринкового середовища, пов’язані із залучен-
ням значних матеріальних ресурсів, широким вико-
ристанням кадрового і інтелектуального потенціалу; 
характеризуються гнучкістю та здатністю адаптува-
тися до змін ринкових умов; враховують не контро-
льовані організацією зовнішні чинники. Реалізація 
стратегії не можлива без стратегічного управління, 
яке в свою чергу базується на  стратегічному плану-
ванні [12].   
Інвестиційна стратегія виступає як комплекс 
взаємозв’язаних соціально-економічних завдань, що 
уможливлюють створення сприятливих умов для 
розвитку і реформування економіки. Розроблення 
стратегії містить аналіз соціально-економічного 
становища рівня суб’єкта для якого розробляється 
політика та результат якого певним чином впливає 
на управлінські дії керівника. Відповідно до цього 
встановлюються цілі інвестиційної стратегії. В кон-
тексті аналізу інвестиційної стратегії правомірно 
виокремити два типи інвестиційної політики: мак-
роекономічну інвестиційну політику, що спрямова-
на на створення сприятливого інвестиційного кліма-
ту і діє ніби по горизонталі, більш-менш рівномірно 
впливаючи на всіх суб’єктів інвестиційної діяльнос-
ті, формуючи економічне та інституціональне, орга-
нізаційне та правове середовище їхньої активності. 
Вона носить загальносистемний характер; макрое-
кономічну інвестиційну політику за окремими 
суб’єктами та інвестиційними програмами, яка пос-
тає як цілеспрямований вплив на певні суб’єкти ін-
вестиційного ринку та носить селективний характер 
[5]. 
На конкурентоспроможність промислового пі-
дприємства має значний вплив вибір дієвої моделі 
суміщених стратегій, які можуть бути виконані за 
таких умов: 
конкурентні стратегії мають бути незалежними 
одна від одної, й вибір однієї стратегії має якщо й не 
виключати вибір інших, то принаймні робити його 
недоцільним; ключові об’єкти управлінської уваги 
мають бути незалежними один від одного, й вибір 
одного з них не повинен потребувати вибору інших. 
Хоча на відміну від конкурентних стратегій, може і 
не виключати вибір інших; всі ключові об’єкти 
управлінської уваги повинні мати можливість вико-
ристовуватися у всіх можливих конкурентних стра-
тегіях; конкурентні стратегії та ключові об’єкти 
управлінської уваги мають бути достатньо розріз-
нювальними, аби з урахуванням впливу певних 
чинників можна однозначно рекомендувати у конк-
ретній ситуації для конкретного підприємства вико-
ристання тієї або іншої конкурентної стратегії та 
ключового об’єкта управлінської уваги [6].  
Порядок дескриптивного вибору конкурентної 
стратегії в моделі суміщених стратегій подано у ви-
гляді табл. 1. 
Таблиця 1 
Порядок дескриптивного вибору конкурентної стратегії 
в моделі суміщених стратегій 
 
 Аргумент 
 
Диверсифікація Концентрація Зменшення витрат 
Неконтрольовані, умовно-постійні 
1 Домінантна конкурентна перевага   Насиченість 
продуктової лінійки, 
максимальне 
охоплення ринку за 
певною ознакою  
Максимальна 
якість, 
відповідність 
продукції 
спеціалізованим 
потребам клієнтів 
Низька ціна 
продукції, низькі 
витрати 
2 Етап життєвого циклу ринку Зародження, 
зростання 
Зростання, зрілість, 
спад 
Зростання, зрілість 
3 Етап життєвого циклу продукту Зародження, 
зростання 
Зрілість, спад Зростання, зрілість 
4 Характеристика динаміки ринку Мінливий Порівняно 
стабільний 
Мінливий 
5 Унікальність технології  Незначна Висока Висока, середня 
6 Унікальність продукції Незначна Висока Середня 
7 Рівень спеціалізації продукції Середній або високий Високий Низький 
8 Обсяг фінансових ресурсів Значні Середні Середні 
9 Стабільність зв’язку із клієнтами Низька, середня Висока Низька 
Контрольовані, умовно-змінні 
10 Обсяг виробництва Великий Малий або 
середній 
Великий 
11 Розмір підприємства Середній або великий Малий або 
середній  
Великий 
12 Номенклатурний тип продукції Диверсифіко ваний Монономенклату
рний, домінантно-
номенклатурний 
Монономенклатурн
ий, домінантно-
номенклатурний 
13 Можливість сегментування ринку Висока Низька Низька, середня 
14 Характер очікуваного зростання  Екстенсивний Інтенсивний Екстенсивний або 
інтенсивний  
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Таким чином, стратегічна позиція промисло-
вого підприємства, яку сформовано з використан-
ням моделі суміщених стратегій, потребує уточ-
нення, виходячи з характеру вибраної взаємодії пі-
дприємства з суб’єктами зовнішнього середовища, 
серед яких найбільшу увагу приділено конкурен-
там. Режимами взаємодії підприємства з конкурен-
тами є конкурентна боротьба або співпраця. Вибір 
такого режиму зумовлено впливом низки чинників. 
Оцінити вплив чинників на вибір співпраці або бо-
ротьби підприємства з конкурентами можна з ви-
користанням кількісного та якісного підходів, кож-
ному з яких властиві переваги та обмеження [6].  
Для ефективного ведення конкурентного супер-
ництва необхідно мати певні конкурентні переваги, які 
створюють свого роду «міцне підґрунтя» для забезпе-
чення конкурентоспроможності підприємства порів-
няно з підприємствами – конкурентами.  
Добитися конкурентних переваг можна рішен-
ням наступних завдань: підвищенням якості і спожи-
вчих властивостей продукту (послуги); зниженням 
витрат і збереженням максимально прийнятного рів-
ня цін; орієнтацією своєї продукції на цільові сегмен-
ти ринку, де конкуренція, в силу високого ступеня 
неоднорідності ринку ослаблена [9]. 
Оцінку конкурентних позицій промислового 
підприємства можна здійснювати за допомогою мо-
делі п’яти конкурентних сил М. Портера, стратегіч-
них ринкових зон Бостонської консультативної гру-
пи, балансу життєвих циклів, методів екстраполяції 
та контрольних цифр.  
Останніми роками набувають поширення нові 
методи і прийоми управління, ранжування стратегі-
чних завдань; управління слабкими сигналами; 
управління за умов стратегічних несподіванок. 
Ці методи і прийоми управління впливатимуть 
на зміни та вибір стратегії, але вони не завжди бу-
дуть мати радикальний характер. Проте керівництво 
промислового підприємства зобов’язане встановити, 
наскільки існуюча організаційна структура відпові-
дає стратегії, а вже потім, якщо це необхідно, про-
водити відповідні зміни [1]. 
Висновок. Ефективним засобом підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств є 
інвестування інноваційного розвитку або інвесту-
вання у власні дослідження, інноваційно-
комунікаційні технології, маркетинг, дизайн, житло, 
навчання персоналу, придбання нових розробок, су-
часного високотехнологічного обладнання тощо.  
Стратегічне управління розвитком промисло-
вого підприємства не обмежується вибором іннова-
ційної або інвестиційної стратегії. Йому передує де-
талізований аналіз можливостей та перешкод щодо 
реалізації обраних цілей, успіх яких залежить від 
встановлення оптимального переліку зовнішніх і 
внутрішніх чинників. Останні повинні відображати 
організаційні, технологічні, інфраструктурні, еко-
номічні, культурні, логістичні та інші  аспекти фун-
кціонування підприємства.  
Обґрунтування обраної дієвої стратегії управ-
ління конкурентним потенціалом промислового під-
приємства, яка з самого початку скерована на досяг-
нення підприємством стану конкурентоспроможно-
сті на ринку, її реформування, точна діагностика 
стану економіки підприємства, вивчення ризиків, 
прогнозування рівня динамічності, що визначається 
темпом і частотою змін, ступеня мінливості та скла-
дності бізнес-середовища потрібні передусім для ви-
значення стабільності, інвестиційного потенціалу, 
аналізу ресурсної забезпеченості та інвестиційного 
клімату; формування позитивних і негативних чин-
ників, що впливають на формування і надходження 
внутрішніх та іноземних інвестицій з метою їхнього 
врахування в стратегічних управлінських рішеннях. 
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Белоусова Л.И., Марченко Н.А. Влияние страте-
гического управления и выбранной стратегии на кон-
курентоспособность промышленного предприятия 
В статье исследован актуальный вопрос влияния 
стратегического управления и выбранной стратегии на 
конкурентоспособность промышленного предприятия. 
Исследованы наиболее значимые приоритеты использо-
вания эффективных инновационных, инвестиционных 
стратегий и совмещенных стратегий; выявлены опреде-
ленные преимущества и недостатки, возможности их 
использования промышленными предприятиями. Страте-
гическому управлению отводится важное место в про-
цессе функционирования промышленного предприятия 
при осуществлении выбранной стратегии, поскольку 
именно на этой стадии формируются условия для ее вы-
полнения. 
Стратегическое управление предполагает опреде-
ление ключевых позиций на перспективу в зависимости от 
поставленных целей; выделение ресурсов под стратегиче-
ские цели; создание центров руководства каждой стра-
тегической целью; оценку и стимулирование производст-
венных подразделений и их руководителей по степени до-
стижения стратегических целей. Конкурентная страте-
гия промышленного предприятия состоит из действен-
ных подходов и инициатив, которые она использует для 
привлечения потребителей, сопротивления конкурентно-
му давлению и укрепления своих рыночных позиций. Реали-
зация стратегии невозможна без стратегического 
управления, которое в свою очередь базируется на стра-
тегическом планировании. Для эффективного ведения 
конкурентного соперничества необходимо иметь опреде-
ленные конкурентные преимущества, которые создают 
своего рода «крепкий фундамент» для обеспечения конку-
рентоспособности предприятия по сравнению с предпри-
ятиями конкуренты. 
Ключевые слова: влияние, конкурентоспособность 
промышленных предприятий, стратегическое управление, 
инновационные, инвестиционные стратегии, совмещен-
ные стратегии, цели, реализация. 
 
Bielousova L., Marchenko N. Influence of 
strategic management and chosen strategy on industrial 
competitiveness 
In the article the topical issue of the impact of strategic 
management and the strategy chosen on the industrial 
competitiveness of the enterprise. We studied the most 
important priorities for the use of effective innovation, 
investment strategies and common policies; revealed certain 
advantages and disadvantages, possibilities of their use by 
industry. Strategic management role to play in the process of 
functioning of industrial enterprise in the implementation of 
the chosen strategy, because it is at this stage, formed the 
conditions for its implementation. 
Strategic management involves the identification of key 
positions in the future, depending on the goals; the allocation 
of resources by strategic objectives; creation of management 
centers of each of the strategic goal; evaluation and 
promotion of the production units and their leaders on the 
degree of achievement of strategic objectives. Competitive 
strategy of an industrial enterprise is the most effective 
approaches and initiatives, which it uses to attract consumers, 
competitive pressure resistance and to strengthen its market 
positions. The strategy is not possible without strategic 
management, which in turn is based on strategic planning. 
For effective management of competitive rivalry is necessary 
to have certain competitive advantages that create a kind of 
"solid foundation" for enterprise competitiveness compared 
with companies competitors. 
Keywords: influence the competitiveness of industrial 
enterprises, strategic management, innovation, investment 
strategy, combined strategies, objectives, implementation. 
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